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– провести сертификацию производства и продукции по признанным международным серти-
фикатам; 
– нормировать соблюдение сельскохозяйственными производителями системы соответствия 
требованиям, которые применяются в ЕС по надлежащим сельскохозяйственным и экологическим 
условиям (эрозия почвы, ее качественные параметры, водоохрана) и требованиям к добросовест-
ному ведению хозяйства (по окружающей среде, здоровье населения, животных и растений, бла-
гополучия животных). 
Стоит заметить, что соблюдение данных требований было сложной задачей для стран–
претендентов на вступление в ЕС и им предоставлялись определенные периоды адаптации. 
В общем, предлагаем уже сегодня установить соблюдение экологических требований украин-
скими сельскохозяйственными товаропроизводителями необходимым условием предоставления 
им бюджетных средств поддержки по любым государственным программам. 
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Основой деятельности небанковских кредитно–финансовых организаций является осуществле-
ние банковских операций, но в отличие от банковской деятельности деятельность небанковских 
кредитно–финансовых организаций, как правило, сконцентрирована на обслуживании узкого сег-
мента клиентов и оказании нескольких однотипных услуг. 
Банки функционируют на финансово–кредитном рынке Республики Беларусь уже не одно де-
сятилетие, в то время как небанковские кредитно–финансовые организации явление для экономи-
ки Республики Беларусь новое и мало изученное. Первая небанковская кредитно–финансовая ор-
ганизация была зарегистрирована в ноябре 2015 года – ЗАО «Небанковская кредитно–финансовая 
организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ». В след за ней на протяжении 2016 года на рынке появились 
еще две небанковские кредитно–финансовые организации: ОАО «Небанковская кредитно–
финансовая организация «ЕРИП» (январь 2016 г.) и ОАО «Небанковская кредитно–финансовая 
организация «Хоум Кредит» (июль 2016 г.) (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Количество действующих небанковских кредитно–финансовых организаций в Рес-
публике Беларусь 
 
 01.01. 
2012 
01.01. 
2013 
01.01. 
2014 
01.01. 
2015 
01.01. 
2016 
01.01. 
2017 
Количество действующих небанковских кре-
дитно–финансовых организаций 
0 0 0 0 1 2 
Примечание — Источник: Собственная разработка на основе [1] 
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Несмотря на то, что небанковские кредитно–финансовые организации функционируют на рын-
ке банковских услуг чуть больше года, их доля в общем количестве организаций, занимающихся 
оказанием банковских услуг, по состоянию на 01.01.2017 составляла 11,1 % (таблица 2). 
Таблица 2 – Организации, занимающиеся оказанием банковских услуг в Республике Беларусь 
 
 01.01.2017 
Банк 
Небанковская кредитно–
финансовая организация 
Количество действующих организаций 24 3 
Доля в общем объеме организаций, занима-
ющихся оказанием банковских услуг  
88,9% 11,1% 
Примечание — Источник: Собственная разработка на основе [1] 
 
Небанковские кредитно–финансовые организации Республики Беларусь осуществляют свою 
деятельность в различных сферах. ЗАО «Небанковская кредитно–финансовая организация «ИН-
КАСС.ЭКСПЕРТ» задействована в сфере оказания кассово–инкассаторских услуг финансовым 
институтам и корпоративным клиентам. ОАО «Небанковская кредитно–финансовая организация 
«ЕРИП» – в сфере приема платежей от физических и юридических лиц. ОАО «Небанковская кре-
дитно–финансовая организация «Хоум Кредит» в сфере приема депозитов юридических лиц, фак-
торинга, валютообменных и некоторых других банковских операций.  
Как и для банков, для небанковских кредитно–финансовых организаций действуют нормативы, 
безопасного функционирования, основным из которых является «минимальный размер норматив-
ного капитала», который предназначен для покрытия потерь в обычной деятельности и стрессовых 
условиях, а также при прекращении деятельности организации (таблица 3). 
 
Таблица 3 — Выполнение небанковскими кредитно–финансовыми организациями Республики 
Беларусь нормативов безопасного функционирования на 01.01.2017 г. 
 
 ЗАО «Небанковская 
кредитно–финансовая 
организация «ИН-
КАСС. ЭКСПЕРТ» 
ОАО «Небанковская 
кредитно–
финансовая органи-
зация «ЕРИП» 
ОАО «Небанковская 
кредитно–финансовая 
организация «Хоум 
Кредит» 
Минимальный размер нормативного капитала (млн. руб) 
Норматив, установленный 
Национальным банком 
Республики Беларусь 
2,78 5,59 5,59 
Фактический размер нор-
мативного капитала 
4,95 21,20 24,82 
Отклонение (–/+) +2,17 +15,61 +19,23 
Примечание — Источник: Собственная разработка на основе [2, 3, 4] 
 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о выполнении небанковскими кредитно–финансовыми ор-
ганизациями минимального размера нормативного капитала. Более того, все небанковские кре-
дитно–финансовые организации имеют расчетное значение значительно выше требуемого Нацио-
нальным банком. Из таблицы 3 также очевидно, что для небанковских кредитно–финансовых ор-
ганизаций установлены различные требования по минимальному размеру нормативного капитала. 
Данное требование зависит от направлений деятельности небанковской кредитно–финансовой ор-
ганизации. 
Также для небанковских кредитно–финансовых организаций Республики Беларусь устанавли-
ваются требования по формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по 
активам и операциям, не отраженным на балансе. Анализ данных, представленных на официаль-
ных сайтах небанковских кредитно–финансовых организаций, позволяет говорить о выполнении 
всеми небанковскими кредитно–финансовыми организациями Республики Беларусь требования по 
формированию резервов по состоянию на начало 2017 года. 
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Соответственно, можно утверждать, что в случае возникновения каких–либо стрессовых ситуа-
ций на рынке небанковские кредитно–финансовые организации смогут выполнить принятые на 
себя обязательства. 
В ближайшее время можно ожидать рост количества и разнообразия небанковских кредитно–
финансовых организаций в Республике Беларусь. Это связано в первую очередь с тем, что требо-
вания к деятельности небанковских–кредитно–финансовых организаций ниже аналогичных требо-
ваний, предъявляемых к банкам (размер уставного капитала, нормативы безопасного функциони-
рования).  
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В современных условиях агропромышленный комплекс остается одним из важнейших секторов 
экономики. Стабильное развитие аграрного сектора гарантирует продовольственной безопасности 
государства, способствует преобразованию аграрного сектора в высокоэффективный и конкурен-
тоспособный сектор экономики на внутреннем и внешнем рынках, создает надежный источник 
бюджетных поступлений и мощный производственно–экономический потенциал для развития 
сельских территорий. 
Государственная  поддержка аграрного сектора экономики, как один из важнейших элементов 
механизма реализации государственной аграрной политики, является осознанным формированием 
эффективных экономических, правовых, организационных и других условий развития сельскохо-
зяйственного производства, обеспеченного материальными и финансовыми ресурсами. 
Таким образом, государственная поддержка аграрного сектора экономики, являясь неотъемле-
мой частью государственного регулирования, представляет собой совокупность различных произ-
водств и форм экономического влияния на развитие сельского хозяйства с целью формирования 
стабильности и конкурентоспособности всех категорий хозяйств, создание возможностей для 
насыщения рынка качественным продовольствием, развития сельских территорий и достижения 
продовольственной безопасности страны.  
За период независимости Украины, с целью преодоления негативных тенденций и создания 
условий для положительной динамики развития аграрного сектора, Верховной Радой был принят 
ряд базовых законов и нормативно–правовых актов. Однако законодательство Украины, касающи-
еся предоставления государственной помощи, имеет фрагментарный и неполный характер. Ос-
новными нормативно–правовыми актами, которые определяют государственную поддержку аг-
рарной отрасли и сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине, является законы Укра-
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